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mmu DE VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D , CECILIO S . D E ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIII Miércoles 20 de Junio de 1900 NUM. 1955 
Todos habrán visto en la prensa pre-
conizado el sistema de acabar con ios 
pedriscos, por medio de cañonazos diri-
gidos á las nubes; pero como muchos 
no creen las cosas hasta que las ven, y 
sobre todo, cuando es tan poco satis-
factoria la explicación que los cientí-
ficos dan del fenómeno, paso á llevar 
al edificio mi grano de arena, para lle-
var el convencimiento al ánimo del 
lector. 
Los que hayan leído que el cañoneo 
alcanza hasta abrir boquetes en las 
nubes, por los que se ve el cielo azul, 
el cual se cierra nuevamente al cesar 
el cañoneo, pensarán para sus aden-
tros: «¡Cuanto mayor sea la dispersión 
del enemigo, más fácil es que siga el 
único camino que ha de seguir, que es 
el de precipitar la caída del granizo, 
como se acentúa la caída del agua tras 
de los fuertes truenos I» Pasemos á des-
vanecer este error que hayan podido 
tener ios que desconozcan cómo debe 
formarse el granizo momentos antes de 
caer, en vez de creer que el granizo 
viene ya formado. 
Siempre creí que las nubes de tor-
menta se forman y marchan á impulso 
de causas eléctricas, más que á las or-
dinarias, y que el granizo se forma en 
el momento de caer, no siendo del caso 
detallar las razones que hay para ello. 
A l marchar la nube, impulsada por el 
fluido eléctrico (casi siempre contra el 
viento dominante), resultan dos causas 
de enfriamiento, sobre todo para las ca-
pas superiores: una debida á la dilatación 
que produce la tensión eléctrica, y otra 
á la elevación producida por la misma 
tensión, unida al choque con el viento 
reinante. Ese enfriamiento de la zona 
superior, hace que el vapor se liquide 
y el agua se hiele primero en la parte 
superior de la nube. 
Si á esto se añade que el calor de 
vaporización y congelación desprendi-
do puede convertirse en electricidad 
en parte, las sacudidas eléctricas em-
pezarán antes y con más intensidad en 
las regiones altas que medias y bajas, 
transmitiéndose á mayores distancias 
cuanto más nos acerquemos al punto 
de saturación y congelación. Por todas 
estas razones, las gotas mayores em-
piezan á formarse y descender desde lo 
alto; al caer más deprisa que las gotas 
menores, van alcanzando á éstas en su 
caída, uniéndose á ellas y dejando 
evaporar parte de su superficie, contri-
buyendo á la congelación el calor que 
esto le hace perder. 
De este modo se van formando las 
capas concéntricas de hielo, cuando 
fuertes sacudidas eléctricas no produ-
cen distensiones más enérgicas, que 
deben dar origen á las formas irregula-
res de granizo. Si interrumpimos estas 
causas de congelación, sea descargando 
de ñuido la nube para que su disten-
sión sea más lenta (lo cual se podrá 
conseguir poniendo en comunicación 
eléctrica los puntos de formación con 
los de descarga), ó se interrumpe en el 
momento de ir á caer, puede conse-
guirse que sea agua ó granizo lo que 
habría de ser granizo ó piedra, si se 
dejase obrar á la Naturaleza. 
Todos sabemos que las trepidaciones 
producidas por el ruido llegan á rom-
per los cristales cuando son muy fuer-
tes; así es que pensando en esto, poco 
le costará al lector creer que por el 
ruido pueden unirse en una, dos, tres 
ó más gotas de agua, en tanto mayor 
número cuanto más enérgicas y lar-
gas sean las oscilaciones de la trepida-
ción ó más enérgico el sonido. Como el 
sonido decrece con la distancia propor-
cionaimente al cuadrado de ésta, re-
sulta que producido debajo de la nube, 
actuamos á la inversa que la Naturaleza, 
haciendo que las gotas mayores se for-
men abajo y antes además que las su-
periores al recibir primero la sacudida 
de unión. Resulta, pues, que por los 
dos motivos indicados, van distancián-
dose las primeras gotas de las que les 
siguen, alejando las causas de conge-
lación y convirtiendo en lluvia menuda 
la que nabía de ser una calamidad sin 
el concurso de la ciencia. Esta conver-
sión rápida y descenso de las gotas 
habrá hecho rasgar á las nubes delga-
das los cañonazos que el observador 
creyó debidos á la corona de humo que 
sale del cañón para atravesar la nube. 
Nada le costaría al Gobierno comprar 
una batería de cañones del fondo de 
calamidades públicas, para colocarlos 
en sitios que casi todos los años se 
apedrean, como el término de Saja, 
seguro de que bien pronto se los abo-
naría el pueblo y se imitaría el ejemplo 
por toda la comarca. 
Cada cañón cuesta 370 liras, ó sean 
252 francos. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Toire-Montalvo 17 Junio 1900. 
APLAUSO 
al Sr. Mínislro de Agricultura 
El nombramiento del Sindicato de 
exportadores de vino para la América 
del Sur, propuesto y fomentado por el 
joven Ministro de Agricultura, merece 
los aplausos de todos los vinicultores 
españoles, que no los regatearán, pues 
con tal motivo podrá regenerarse el 
decaído negocio de vinos, base de todas 
las riquezas patrias. 
Sabidos son los proyectos que el 
Sr. Gasset tiene en cartera, pero el que 
puede darle mayor gloria es la protec-
ción que viene demostrando por la v i -
nicultura, y no dude el Sr. Ministro 
que conseguirá hacerse mucho más 
popular su nombre si, como es de creer, 
prosigue por el camino emprendido. 
1 Su viaje á Ciudad Real para presen-
ciar los trabajos de la extinción de la 
langosta son aplaudidos por todos los 
agricultores, pues no solamente mata 
y extingue los actuales focos, sino que 
procura evitar el peligro para que las 
provincias no infestadas sean visitadas 
por el terrible insecto. 
Ministros así necesitan los españoles, 
y en particular la agricultura, que tan 
olvidada se encuentra de protección 
oficial. 
Lás t ima será que lass cucationes po-
líticas derriben del alto sitial que 
ocupa el actual Ministro, que tan 
grande empeño viene demostrando en 
proteger la agricultura, pues de ese 
modo veríamos defraudadas las espe-
ranzas de lograr en breve plazo las 
grandes obras que tiene en proyecto, 
entre las que figuran los pantanos y 
canales de riego, cuyos estudios llevó 
á cabo la Comisión nombrada por M 
Imparcial y que fueron sumamente 
aplaudidos por la generalidad de los 
agricultores. 
Siga el camino emprendido el señor 
Gasset, que nadie le regateará aplau-
sos de que tan necesitados se hallan 
los hombres que rigen los destinos de 
este mal gobernado país; y si por des-
gracia un cambio político lo derrum-
bara de su sitial, siempre será su nom-
bre admirado y respetado por los que 
con su sudor riegan los campos de esta 
desventurada España, que tanto puede 
producir teniendo al frente hombres 
que, como el Sr. Gasset, procuren la 
mejora y regeneración en la agricul-
tura. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecla 13 Junio 1900. 
en Francia 
Los viñedos en la región Mediterrá-
nea presentan magnífico aspecto. Las 
cepas están materialmente cargadas de 
racimos en los departamentos de los 
Pirineos Orientales, Aude, Hérault y 
Var. Hasta ahora las enfermedades 
criptogámicas no se han desarrollado; 
pero el tiempo borrascoso, pesado y 
húmedo que dominaba hace unos diez 
días, hizo temer una próxima invasión 
del mildem en las comarcas de Béziers 
y Narbona. Hoy, aun después de las 
lluvias torrenciales de la última sema-
na, se reciben buenas noticias de la 
propiedad, en la que se sulfata activa-
mente. 
Con todo, en el Gers se señalan va-
rios ataques de Uack-rot, y en el Rhó-
ne, á consecuencia de algunas varia-
ciones atmosféricas, se ha manisfestado 
francamente el mildem. Las heladas 
tardías han causado, por decirlo así, 
poquísimos daños. Quéjanse, sin em-
bargo, los viticultores de Coorgan y 
del Marne, en donde se cree que las 
pérdidas son más importantes. En 
Champagne, los perjuicios ocasionados 
por aquéllas se evalúan en un quinto 
de la cosecha. 
Algo ha cambiado el aspecto de la 
viña con las abundantes lluvias de la 
semana pasada. Estas han dado á cier-
tas regiones, y especialmente á la Me-
ridional, el agua que faltaba al sub-
suelo, y hasta puede afirmarse que han 
favorecido las plantaciones de Agde y 
Pezenas, donde comenzaban á notarse 
los efectos de la pertinaz sequía. En 
otros sitios el exceso de agua ha pro-
ducido verdaderas inundaciones, cu-
briendo casi todos los viñedos situados 
á orillas de los ríos y en las llanuras 
del Aude y de los Pirineos Orientales. 
No pueden calcularse de una manera 
segura las pérdidas que las inundacio-
nes habrán causado. Para el Aude, que 
ha sido el departamento más castiga-
do, créese que ascienden á 600.000 hec-
tolitros. Muy exagerada parece esta 
cifra, porque las viñas, en el momento 
del desastre, no habían aún florecido. 
El fuerte viento que sucedió á las l l u -
vias permitió la rápida evacuación de 
las aguas, pues de no ocurrir así, ma-
yores hubieran sido los perjuicios. Opi-
nase también que el violento Norte 
habrá causado tantos daños como la 
lluvia. 
Sea cual fuere el alcance de los de-
terioros originados por estas perturba-
ciones atmosféricas, ios mercados no se 
han resentido en nada. En la mayoría 
de las plazas del Mediodía los precios 
siguen estacionados y hasta casi tienen 
tendencia á bajar. 
Esta es en resumen la situación vití-
cola actual en los departamentos pro-
ductores. 
Desde hace tiempo domina un gran 
quietismo en el mercado de Cette. Son 
casi nulas las demandas de vinos exó-
ticos. El alza notada en los lugares de 
producción de España repercute aquí, 
manteniéndose los precios para nues-
tros vinos. En cuanto á los indígenas, 
sólo tienen alguna firmeza y aceptación 
las clases buenas. 
Hanse vendido hace poco vinos de 
Grecia de 12° á 27 francos. Los arribos 
de España se suceden con mucha len-
titud. En general, como ya hemos ad-
vertido, hay mucha calma en los ne-
gocios. 
ANTONIO BLAVIA. 
L A S VIÑAS F I L O X E R A D A S 
En 1885 se votó en Cortes una ley 
que tenía por objeto alentar á los cul-
tivadores de viñas destruidas por la 
filoxera; los autores de dicha ley pro-
poníanse que los yermos volviesen á 
producir cuanto antes en beneficio del 
Tesoro y en premio de los enormes sa-
crificios que con motivo de la replan-
tación deberían realizar los perjudica-
dos por la invasión filoxérica. 
Terminantemente preceptuóse en el 
art. 18 de la referida ley que «los v i -
ñedos destruidos por la filoxera que 
sean replantados con sarmientos ame-
ricanos resistentes, estarán exentos de 
la contribución territorial en la misma 
forma y por el mismo plazo que lo 
están las nuevas plantaciones de viñas 
en terrenos dedicados anteriormente al 
cultivo de cereales ó de pastos». Y en 
el Reglamento general para el reparti-
miento y administración de la contri-
bución de inmuebles, cultivo y gana-
dería, del mismo año de 1885, se pres-
cribió que «las plantaciones de viñedos 
destruidos por la filoxera, siempre que 
aquéllas sean con sarmientos america-
nos resistentes, están exceptuadas del 
pago de la contribución territorial por 
diez años». En el ya mencionado ar-
tículo de la ley del año 85 decíase 
además que el Ministro de Hacienda 
dictaría las necesarias disposiciones 
«para que en los amillaramientos y 
cupos de los pueblos se hagan las bajas 
de la riqueza imponible destruida por 
la filoxera». 
Mas, así el entonces Ministro de Ha-
cienda, como sus sucesores, en lugar 
de cumplir la referida ley, lo que h i -
cieron fué entorpecer sus efectos, tratar 
de invalidarla por medio de una serie 
de decretos y circulares que nadie pudo 
cumplir, por ser incomprensibles los 
múltiples trámites fijados para conce-
der la exención acordada; todo, como 
puede suponerse, para poder ir cobran-
do los tributos de unas fincas que no 
existen y de las viñas replantadas, que 
la ley y el reglamento mencionados 
eximieron del pago de la contribución 
territorial.-
A partir de la promulgación de la 
susodicha ley, formáronse numerosos 
expedientes, en los que de una manera 
clara justificábase la pérdida completa 
de viñedos á consecuencia de la inva-
sión filoxérica. Todos ellos, asi como 
gran número de exposiciones, fueron 
remitidos al Ministerio de Hacienda, 
y en algún empolvado rincón de 
aquella dependencia deberán yacer, en 
tanto que los agricultores mueren de 
miseria. La misma suerte que á esos 
expedientes particulares y exposicio-
nes de Ayuntamientos y entidades agrí-
colas, cupo al expediente que, en vista 
de los instruidos en los pueblos de la 
provincia, formó la Diputación de Bar-
celona. 
Entretanto el Gobierno, al par que 
se han ido dictando por el departamen-
to de Hacienda, acerca del particular, 
decretos y reales órdenes á nada con-
ducentes, pues todo lo en dichas dis-
posiciones consignado es música celes-
tial , el Gobierno, repetimos, no ha ce-
sado de recaudar contribuciones que no 
se deben pagar, ya que las fincas á las 
cuales se hace tributar son imagina-
rias. 
Pues bien: la Dirección general de 
Contribuciones acaba de desestimar la 
instancia presentada por el «Centro 
agrícola del Panadés», en que se soli-
citaba fuesen declaradas partidas falli-
das las bajas que se acordaron en el 
imponible de las fincas devastadas por 
la filoxera. 
Así se administra en España; este es 
el comportamiento de los que un día y 
otro día están predicando reformas, 
moralidad, descentralización; esta es 
la justicia de nuestros Gobiernos cen-
trales; ¿cabe mayor estultez ni des-
acierto más culpable? ¿Cabe mayor 
burla de las leyes y del derecho? ¿Qué 
haría el Gobierno si todos los propieta-
rios de viñas filoxeradas se negaran á 
pagar? ¿Declararlos sediciosos y encar-
celarlos? ¿Con qué derecho? 
Aun dando por buena la teoría penal 
sentada por el Gobierno y el Fiscal del 
Tribunal Supremo, ¿cometerían delito 
los que se negasen á pagar un im-
puesto no sancionado por las Cortes, 
pues las Cortes mismas en ley no de-
rogada han declarado la improcedencia 
de la contribución? 
Correo Agrícola y Mercaulil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 17. —Trigo barbilla, de 41 á 43 
reales fanega; blanquillo, de 44 á 46; 
cerrados, de 53 á 55; mezclillas, de 
52 á 53; pintones, , de 53 á 54; tremés, 
de 43 á 45; centeno, de 32 á 3 3 ; ceba-
das: del país, de 30 á 3 1 ; extremeña, 
de 28 á 30; avenas: negra, de 21 á 
22; rubia, de 19 á 20; maíz, de49 á 50; 
garbanzos gordos, de 98 á 112; regu-
lares, de 76 á 84; medianos, de52 á 60; 
habas: tarragonas, de 41 á 43; maza-
ganas, de 35 á 37; chicas, de 36 á 38; 
mijo, de 69 á 73; panizo, de 40 á 41; al-
piste, de 52 á 54; altramuces, de 23 á 
24; arvejones, de 37 á 39; cañamones, 
de 68 á 72; carillas, de 39 á 40; esca-
ña, de 21 á 22; yeros, de 40 á 42; zai-
na, de 36 á 38; guijas, de 41 á 42. 
Afrechos: rebasa, de 28 á 29 reales 
quintal; fino, de 28 á 29; basto, de 25 
á 2 6 . 
Harinas: de primera, de 18 á 19 rea-
les arroba; de segunda, de 18 á 19; de 
tercera, de 12 á 13.—Él Corresponsal. 
Huéscar (Granada) 17.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
t e ^ 14 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,75; cebada, á 8,25; pani-
zo, á 7,25; habichuelas finas, á 17; 
harina fuerte, primera, á 4,75 los 
11,50 kilos; ídem ídem segunda, á 
4,50; ídem candeal, primera, á 4,75; 
ídem segunda, á 4,50; cáñamo, á 11,25; 
ídem colas, á 4,50; esparto largo, á 
1,50; ídem de embarque, á 0,63; alqui-
trán vegetal, á 2; vino tinto 11°, á 3,50 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
*** Montilla (Córdoba) 17. — Creo 
que las notas de precios que le remito 
no lleguen á su poder cuando no las 
inserta en su apreciable periódico, y en 
vista de esto, le escribo dándole deta-
lles del curso de la cosecha que se 
anuncia: De trigos se presenta media-
na, pero la buena grana que lleva la 
aumentará en fanegas; así es que la 
baja se acentúa en este grano, cotizán-
dose hoy á 11,50 pesetas los 44 kilos. 
De cebada, buena, abundante, y se 
cotiza á 6 pesetas los 32 kilos. De ha-
bas mazaganas, la cosecha escasa; 
muy pocos rendimientos; el precio de 
las nuevas, á 8,75 pesetas los 45 kilos. 
De alpiste, escasa, a 12,50 los 48 kilos. 
De garbanzos, regular. Se cotizan de 
12,50 á 25, según clase, los 50 kilos. 
De matalahúga, buena cosecha, y se 
cotiza á 0,75 el kilo. Lana blanca, á 15 
pesetas; negra, á 14; vino de la hoja, 
desde 2,50 á 7,50 los 16 litros; aceite, 
en baja, de 9,50 á 9,75 los 11,50 kilos, 
las clases corrientes, y hasta 13 las 
finas.—/. O. 
**« Chipiona (Cádiz) 17.—Las viñas 
presentan un esquilmo bastante escaso 
á consecuencia del mal tiempo que 
reinó durante Abril y casi todo Mayo; 
por esto mismo se retrasaron las labo-
res de primavera, alcanzando ahora los 
jornales un precio de 4 á 5 pesetas; así 
es que este año dejarán las viñas poca 
ó ninguna utilidad. 
El negocio de vinos encalmado, y 
sin embargo los precios se sostienen. 
Blancos destilados, de 40 pesos en ade-
lante, y moscateles, de 60 ídem la bota 
de 516 litros.—iV: M . 
*** Jaén 17.—Han decrecido mu-
cho los pedidos de aceite; así es que el 
mercado está encalmado, y se consi-
guen buenas clases de 40,75 á 41 rea-
les la arroba. Como la especulación no 
Cuenta con existencias, abrigo la espe-
ranza de que no descenderán los pre-
cios á poca demanda que haya. 
El estado de los olivos es satisfacto-
r io .—M Corresponsal. 
Córdoba 17. — En el mercado de 
aceites se advierte una baja de un real 
en arroba, efecto de las escasas ventas 
que se hacen desde hace una decena. 
Las clases corrientes buenas se cotizan 
á 41 reales arroba sobre vagón, y las 
superiores de 42 á 42,50. 
Espé rase que así que se reanimen un 
poco los pedidos, se restablezcan los 
precios anteriores. — M Corresponsal. 
D E ARAGON 
Borja (Zaragoza) 17.—En la visita 
que los Ingenieros señores Q-ayan y 
Padilla han hecho á los términos de 
Gallur y Mallen, ha quedado confir-
mada la existencia de la filoxera en los 
viñedos de dichos pueblos. 
Según reconocimiento practicado por 
el Sr. Lico, de Magallón, también en 
ese pueblo existe la plaga. 
Como consecuencia de tan graves 
noticias, los agricultores de esta ciudad 
han traído algunas cepas, viéndose en 
las raíces un insecto de la forma de un 
f ri l lo. Por su tamaño no puede ser la loxera, pues este insecto es microscó-
pico; pero el hecho de secarse algunas 
cepas y encontrarse con vegetación ra-
quítica las que rodean á aquéllas, nos 
hace sospechar que también en nues-
tro término existe la filoxera, que en 
pocos años matará la principal riqueza 
de Aragón. 
Son esperados en esta ciudad los In-
genieros antes citados, y si los recono-
cimientos que hagan confirman nues-
tros temores, nos prepararemos para la 
repoblación con vides americanas; pero 
para esto es preciso se nos enseñe. E l 
Gobierno debía cuidarse de esa instruc-
ción, pero en España sólo se acuerdan 
de los agricultores los que mandan 
para imponernos cada vez mayores t r i -
butos y exigirnos la contribución de 
sangre. 
Precios en esta plaza: Trigo recio, á 
35 pesetas el cahiz de 8 hanegas; ídem 
hembrilla, á 37; vino, á 20 pesetas 
alquez de 119 litros; aceite, á 13 pese-
tas arroba.—F. Z . 
^% Usad (Zaragoza) 18.—La situa-
ción agrícola en este término munici-
pal es muy satisfactoria, pues las cose-
chas de cereales son superiores, la de 
patatas, jeja y lentejas prometen ser 
excelentes y las viñas muy buenas; 
están sanas y con mucho fruto. 
El trigo puro ha bajado algo, así 
como la cebada. 
Precios: Trigo, á 35 pesetas cahiz; 
cebada; á 24; centeno, á 30; azafrán, á 
40 pesetas libra.—El Corresponsal. 
Daroca (Zaragoza) 18.—Esta-
mos, por hoy, de enhorabuena los pro-
pietarios de esta comarca, respecto á 
nuestras cosechas, si una mala nube no 
viene á frustrar nuestras esperanzas. 
Los campos, después de haber l lov i -
do lo suficiente para salvar los cerea-
les, presentan una lozanía y un aspec-
to hermoso, deseando pasen unos días 
para empezar la recolección, y con su 
producto ir cubriendo algunas de las 
muchísimas necesidades que sobre el 
pobre y desgraciado labrador español 
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pesan. Y esto sí que es ganar bien el 
pedazo de pan que uno come. Mientras 
unos pocos, en horas, se enriquecen 
con el agio y las malditas operaciones 
de nuestros gobernantes, los más so-
mos esclavos de nuestras obligaciones, 
para poder sostener todas estas inmensas 
cargas que nos abruman. Y de seguir así, 
unos por gusto y otros por fuerza, ten-
dremos que ser la mayor parte de nues-
tro buen paisano D. Basilio Paraíso y 
sus dignos compañeros de la Unión 
Nacional. 
Los precios hoy corrientes en esta 
plaza, son: Trigo, de 33 á 35 pesetas 
cahiz, según clase; centeno, de 28 á 
30; cebada, de 24 á 25; todo esto en 
perspectiva de la nueva y buena cose-
cha que se espera coger, con tendencia 
á la baja, según parece. 
Vino, en esta población y otros pue-
blos, á 16 pesetas alquez, con mucha 
demanda, y en espera el propietario se 
suba más, y por tanto, retraído para 
vender.—^á. Cf. 
Villarroya de la Sierra (Zara-
goza) 18.—Satisfactorias en extremo 
. son las noticias que puedo comunicar 
á los lectores de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Merced al buen tiempo que llevamos 
de dos meses á esta parte, presentan 
los sembrados un aspecto tan lisonjero, 
que todo hace asegurar una buena co-
secha de grano. 
Los viñedos han brotado con pujan-
za, y aunque ahora no puede decirse 
nada de la cosecha que tendrán, por 
encontrarse en la floración, á poco que 
el tiempo acompañe, espérase una bue-
na cantidad de uvas, y de una calidad 
superior. 
Lo único que sufrió algo con los 
tardíos fríos del mes pasado fueron los 
árboles frutales, que presentan poca 
muestra, y de no muy buena clase. 
La venta de vinos bastante paraliza-
da, cotizándose de 16 á 18 pesetas el 
alquez (118 litros); pero con tendencia 
al alza.—P. del V. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 16.—Mi 
estado de salud resentida y las noticias 
poco gratas que podía darle, han hecho 
me retrase en informar á la CRÓNICA 
del estado de los campos y mercados de 
esta ciudad, porque las perturbaciones 
atmosféricas y amenazas de langosta 
de la pasada primavera, con grandes y 
repetidas corrientes de aire solano que 
es el simoun manchego que todo lo en-
ferma, que todo lo agosta, nos preocu-
paba tanto que no podíamos formar un 
juicio seguro, concreto y halagüeño 
cual deseábamos, para manifestárselo 
luego; hoy ya se ha despejado bastante 
l a incóí?nit,a y puedo decirle que la co 
secha de cebada es buena; la de avena, 
superior; la de centeno, jeja, trigos y 
candeales, mala; y la de paja, inferior; 
pero como desde el mes de Febrero 
hasta hoy no ha pasado ninguna se-
mana sin llover, haciendo fresco, las 
olivas y las viñas tienen bien caladas y 
húmedas sus raíces, presentando buena 
muestra de fruto, que esperamos florezca 
bien, aumentando y engordando mucho 
la uva luego, con lo que recrecerá la 
cosecha de clase superior, que será todo 
10 contrario que en la pasada vendimia. 
Hasta ahora, ni la filoxera se ha pre-
sentado ni la langosta tampoco; y con-
fiados en que no vendrá, á pesar de estar 
tan próxima, han sembrado aquí mu-
chas huertas y campos de patatas, que 
nacen bien y prometen mucho (si la 
langosta no lo impide). 
La paja y cereales se cotizan á buen 
precio, escaseando los vendedores y las 
existencias; los vinos con buena de-
manda, precios remuneradores y ten-
dencia al alza, como la Ua para el tár-
taro. 
Los pastos abundantes y el ganado 
lanar ^onfo y barato, y los precios más 
comentos en esta plaza son: 
Candeal, fanega de 55 litros, á 13,25 
pesetas; jeja, á 12; centeno, á 10; ce-
bada, á 9; vino tinto, arroba de 16 l i -
tros, á 3,50; vino blanco, á 3,25; al-
cohol, á 17; aguardiente anisado, á 
12,50; aceite comestible, á 10; patatas, 
arroba de 11,50 kilos, á 1,50; anís, fa-
nega, á24 ; queso nuevo, arroba, á 20; 
lana negra, á 14; carne al detall, kilo, 
á 1 peseta. 
No hemos principiado la siega de ce-
badas porque el tiempo fresco y l l u -
vioso retrasa la madurez y ños tiene 
esperando la tormenta y el pedrisco, 
de los que hasta ahora no vamos mal 
del todo.—/. Z . C. 
Herencia (Ciudad Real) 18.— 
Precios corrientes en esta plaza: 
Aceite, de 43,50 á 44 reales arroba; 
vino blanco, de 9 á 10; ídem tinto, de 
11 á 12, candeal, de 48 á 49 reales fa-
nega; jeja, de 42 á 44; centeno, de 32 
á 34; cebada, de 24 á 26.— V. R. 
^ Valdeolivas (Cuenca) 17. — El 
estado de los campos en esta comarca 
es el siguiente: Los sembrados de ce-
bada, centeno y avena están inmejora-
bles; las cebadas con las lluvias se 
echaron, pero á pesar de esto han gra-
nado bien; los trigos están muy des-
iguales, los hay muy buenos, pero 
otros estás plagados de avena loca y 
otras malas hierbas. 
Las viñas nuevas tienen muchos ra-
cimos y grandes; las viejas muy pocos; 
los olivos también están muy desigua-
les de muestra, pero si la cuaja es 
buena y el tiempo favorece, puede ser 
una cosecha regular. 
Precios rigen los siguientes: Trigo, 
de 38 á 40 reales fanega; aceite, á 39 
reales arroba; vino, á 12. 
E l vino y el aceite con tendencia al 
alza.—M. M . 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Falencia 16.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo, de 40 á 40,50 reales las 
92 libras; centeno, á 30 las 90; cebada, 
á 31 la fanega. 
La plaga de la langosta nos ha alar-
mado. Se trabaja para combatirla; pero, 
por desgracia, no ha habido gasolina 
en los primeros días.—C. 
Piedrahita (Ávila) 18.—Empezó 
la siega de los prados, siendo abun-
dante la cosecha de heno. 
Terminó el esquileo del ganado la-
nar; pero el precio de las lanas está en 
baja; se cotizan á 70 reales arroba. 
Los carneros superiores, de 95 á 100 
reales uno; ovejas, de 50 á 56; corde-
ros al destete, de 15 á 16. 
El trigo, á 42 reales fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 29.—C. 
Belorado (Burgos) 12.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo rojo, á 40 
reales fanega; centeno, á 30; cebada, á 
30 y 32; yeros, á 41; lentejas, á 54; 
avena, á 18; garbanzos, á 200, 100 y 
90; alubias, á 80 y 100; liabas, á 40; 
salvado; á 16, 14 y 12; patatas, á 3 y 
4 arroba; lanas, á 54. 
Cerdos al destete, á 78 y 80 reales 
uno; ídem de seis meses, á 300; ídem 
de un año, á 1.000; ídem de año y me-
dio, á 1.500; carneros, á 80 y 100; cor-
deros, á 40 y 50; pieles de cabrito, á 
74 reales docena; ídem' de cordero, 
á 6 4 . 
Por partidas se ofrecen 500 fanegas 
de trigo, á 41 reales, habiéndose ajus-
tado 300 á 40,50. 
Terminó la siembra de caparrones y 
alubias, habiendo nacido bien. Lo de-
más del campo ofrece igualmente muy 
buen aspecto. 
Muchas existencias, especialmente 
de trigo. 
Fuertes calores, con tempestades.— 
J .deA. E. 
Segovia 17.—Situación del mer-
cado de ayer: Se vendieron 200 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 41 reales 
una. Se ofrecen 1.000 fanegas, sin 
compradores; de cebada se vendieron 
50, á 24 reales; y de centeno 100, á 31. 
No se hacen transacciones. 
Los sembrados excelentes y más su-
periores las cebadas.—iíV Correspon-
sal. 
1% Villaión (Valladolid) 17.—Des-
animadas las compras en el mercado de 
ayer. 
A l detall se pagó el trigo á 39 reales 
las 94 libras. 
Por partidas SA ofr^aen S.000 fane-
gas, á 41,50 reales, sobre vagón en la 
estación de Villada; pagan á 41. 
Centeno, á 30 reales fanega; cebada, 
á 26; queso, á 28 arroba. 
Tiempo caluroso y buenos los cam-
pos.—C. 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 17. 
Los campos de toda esta comarca están 
bastante buenos, augurando una regu-
lar cosecha, tanto en cereales como en 
vinos. 
Las pocas existencias que hay de 
vino se cotizan á 15 reales cántaro. 
Como son muchos los pueblos que 
carecen de vino del país, se sustituye 
con lo de Aragón, que lo venden á 14 
reales, adicionando una mitad de agua. 
A . C. 
Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 17.—Con el golpe de agua que 
cayó la semana pasada, han mejorado 
notablemente los sembrados, en parti-
cular las legumbres y avenas. 
Los trabajos del viñedo también se 
están terminando, que consisten en 
dar la última vuelta de arado, que lla-
mamos de San Juan; este año se ha 
adelantado por aprovechar la humedad 
que dejó la lluvia predicha. 
Las cebadas, algunas se segarán á 
fin de mes, pues las mañanas frescas 
que tenemos, y el poco viento que 
reina, favorece mucho su madurez; es-
peramos, por consiguiente, abundante 
cosecha de dicho cereal. 
Precio del trigo, á 41 y 42 reales fa-
nega; vino clarete, á 16-reales cántaro 
de 16 litros; en Coreos y Cubillas rigen 
iguales precios, con tendencia ai alza. 
Nos han participado del inmediato 
pueblo de Dueñas que existe en cimen-
te infinidad de langosta; al efecto, ha 
llegado tropa de Patencia á dicha villa 
para practicar trabajos de defensa y 
extinción. 
La prensa se encargará de comuni-
camos más amplias y detalladas noti-
cias de dicha plaga. — E l Corres-
ponsal. 
A Peñafiel (Valladolid) 17.—Pue-
do darle mejores noticias respecto del 
estado de los sembrados y viñedos, que 
las de mi Revista anterior. 
Ha llovido regularmente, y los cam-
pos presentan un aspecto hermoso, 
tanto que no habiendo un accidente 
atmosférico, se puede dar por asegura-
da una cosecha grandísima. 
Las viñas, aunque castigadas y sin 
esperanza de poda, han brotado bien, y 
no dejan de mostrar fruto, que si se 
conserva, dará regular cosecha. 
Se vende el vino á 18 reales lo nue-
vo y 16 lo añejo, viniendo mucho de 
Aragón para esta comarca, cuyo con-
sumo es de esperar sea grande por el 
mucho verano que se espera. 
El trigo aflojó bastante, y se cotiza 
á 40 reales las 94 libras; centeno, á 30; 
cebada, á 32, y avena, á 21 (estas dos 
clases escasean).—E. 8. 
Santander 17.—En nuestra pla-
za se nota relativa flojedad para las 
harinas, que se ceden á 17 reales arro-
ba las del sistema austro-húngaro, y á 
16,50 las de piedra de buenas marcas. 
Se remitieron por mar 2.611 sacos. 
Del extranjero, y CÓñ destino á una 
de las panaderías más acreditadas de la 
localidad, se recibieron 100 sacos.—El 
Corresponsal. 
J L . Avila 17.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo, de41,50 á 42,50 reales 
fanega; centeno, de 33,50 á 34; ceba-
da, de 35 á 36; algarrobas, de 34 á 35; 
harinas de primera extra, sistema cilin-
dro, á 16,50 reales arroba; ídem de 
primera S., de Piedra, á 16; ídem de 
primera P . , á 15,50; ídem de segun-
da P., á 13; salvados de todas clases, 
de 7,50 á 8.—El Corresponsal. 
V V Medina del Campo (Valladolid) 
17.—En el mercado celebrado en este 
día entraron 1.000 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 41,25 reales una; 20 
de centeno, á 30; 150 de cebada, á 
32,50; vino tinto, á 17 cántara; blanco, 
á 18. 
Tiempo de calor, bueno para el cam-
po, el cual promete mucho.—P. 
*** Vinada (Palencia) 18.—El trigo 
se ha pagado hoy á 40 reales las 92 l i 
bras. 
Tiempo caluroso. Hermosos los cam-
pos.—C. 
Ríoseco (Valladolid) 17.—Han 
entrado 100 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 40 reales las 94 libras. 
También entraron 200 fanegas de lo 
contratado. 
Hay ofertas de trigo á 41 reales las 
94 libras, ]3ero sólo pagan á 40. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo de calor.—El Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Seros (Lérida) 17.— Como le prome-
t í , le envío una relación de las canti-
dades de tomates que se han exportado 
de esta villa á la plaza de Lérida du-
rante la primera quincena del mes ac-
tual: 
Días Banastas Arrobas 
P R E C I O 
en arroba 


































Totales. 322 1.604 
Estos son los precios medios. Los 
demás artículos siguen lo mismo que 
en la carta anterior. —C F. 
Mayáis (Lérida) 16.—Favoreci-
dos por las últimas lluvias, los sembra-
dos presentan mejor aspecto, pero en 
general la cosecha de cereales y la de 
almendra serán escasas. Los olivos es-
tán bien, pero con poca muestra. 
Precios: Trigo, á 17,25 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; cebada, á 10,50 
ídem, y aceite, de 10 á 10,75 pesetas 
la arroba, según clase, haciéndose po-
cas transacciones.—A. M . 
D E E X T R E M A D U R A 
Berlanga (Badajoz) 17.—Terminán-
dose la siega de cebadas y avenas, que 
prometen resultado excelente. Pronto 
empezará la de trigos, que aun cuando 
no es tan abundante como se deseara, 
tampoco puede decirse sea mala co-
secha. 
En baja los precios de los cereales. 
Se han empezado en ésta los traba-
jos para la instalación del alumbrado 
eléctrico público y particular, por una 
Sociedad de ésta. 
Las antiguas minas. Nuestra Señora 
de los Dolores y E l Calvo, también 
vuelven á trabajar, esperando con esto 
mejore la situación de este pueblo.— 
M . Q. M . 
^ Talavera la Vieja (Cáceres) 17. 
La recolección de granos menudos se 
está terminando en muy buenas condi-
ciones, aunque atrasada por las lluvias 
de Mayo. 
El trigo, en esta zona, no puede es-
tar mejor, y en disposición de segarse 
dentro de pocos días. 
Los garbanzos están inmejorables, 
con granadas y abundantes vainas; pa-
tatas y demás artículos de consumo, 
satisfacen á los labradores. 
Los granos tienen tendencia á la 
baja. 
En Navalmoral de la Mata, la ceba-
da nueva se vende á 22 y 23 reales fa-
nega; en este pueblo nada ha bajado esta 
semilla; los precios son los que á con-
tinuación anoto: Trigo, de 46 á 48 rea-
les fanega; cebada, de 22 á 30; gar-
banzos, de 90 á 96; patatas nuevas, de 
7 á 8 arroba; vino tinto, de 17 á 18 
cántara. 
Lanas: no se ha vendido nada más 
que unas tres partidas, siendo sus pre-
cios, según clase, á 50, 55 y 60 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
*** Don Benito (Badajoz) 15.—Se 
está empezando la siega de los trigos, 
apresurándose esta labor con gran tra-
bajo, porque la plaga de la langosta 
toma cada día mayor incremento. 
Precios corrientes salvo variación: 
Trigo rubio ó fuerte superior, de 
56 á 58 reales fanega; ídem rubio ó 
fuerte, de 54 á 56; ídem blanco ó pin-
tón, de 53 á 54; ídem albar ó blan-
quillo, de 50 á 52; cebada, de 28 á 
30; avena, de 16 á 16,50; habas, de 36 
á 38; altramuces, de 18 á 20; gar-
banzos gordos, de 100 á 140; ídem re-
gulares, de 90 á 100; lana fina negra, 
de 75 á 85 reales arroba; ídem ídem 
blanca, de 80 á 90; ídem basta, de 70 
á 75; aceite, de 40 á 44; vino, de 10 
á 12. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Luis Rolland Nicolau. 
*** Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz) 17.—Han cesado las lluvias y 
con actividad continúan las operacio-
nes de recolección; quedan pocas ce-
badas que segar; la cosecha resulta 
buena, y ya se han vendido algunas 
partidas de la fresca á 21 reales la fa-
nega. Las habas se están trillando; re-
sulta mediana la cosecha, vendiéndose 
las primeras partidas á 32 reales fane-
ga, con tendencia al alza. 
La siega de trigo empezará pronto. 
Si el tiempo refresca, la granazón será 
buena y regular su producción. 
La cosecha de muelas es la que pro -
mete ser abundantísima; este año se 
han sembrado muchas al ver los bue-
nos resultados obtenidos en los cerdos, 
molida y mezclada en terceras partes 
con harina de cebada. Todo el invierno 
se han estado pagando á 40 reales fa-
nega para pienso del ganado vacuno y 
cabrío, y aunque algo desciendan, es 
de esperar no bajen de 30 reales fanega 
por sus buenos resultados. 
La venta de vino sigue paralizada 
por completo; sólo algunas pequeñas 
partidas se despachan para los pueblos 
próximos, á 11 y 12 reales la arroba de 
16,48 litros y fuerza de 14 y 16°. 
Los olivos presentan mucha muestra; 
si no sobreviene ningún contratiempo, 
la cosecha promete ser abundante, ven-
diéndose hoy el aceite á 38 reales 
arroba de 25 libras. 
La filoxera es la que nos tiene alar-
mados con su desarrollo progresivo y 
desolador; en dos años puede calcu-
larse perdida la sexta parte de las vi-
ñas, y como la plaga se va extendiendo 
y remedio no se encuentra para com 
batirla, pues ni los ajos ni el hollín 
creo den resultado, es de esperar que 
en plazo corto no quede viva una cepa 
del país, y no digo nada de las pérdi 
das tan enormes para toda esta región 
de Barros.—/. E . A . 
D E LEON 
Madrídanos (Zamora) 17.—Tuvimos 
la primera quincena de Mayo con l l u -
vias abundantísimas que hicieron rena 
cer las esperanzas de los labradores de 
este pueblo é inmediatos, puesto que 
las cebadas ya se iban secando; pero 
con lo dicho y luego un tiempo frío 
que más bien parecía de Marzo que 
otra cosa, se pusieron en inmejorables 
condiciones, si bien retrasándose la ve 
getación. 
Las viñas padecieron bastante; tanto 
es así, que las primeras yemas se hela-
ron y hoy se advierte la falta, puesto 
que si bien es verdad que arrojaron las 
siguientes, algunas de ellas lo han he-
cho sin uvas. 
Con esto debo manifestarle que, 
no haber un contratiempo, la cosecha 
(sobre todo de cereales) será abundan-
tísima y la de vino regular, en aten-
ción á que la plaga filoxérica sigue su 
devastadora obra. 
Los precios que rigen hoy son los 
siguientes: Trigo, á 45 y 46 reales fa-
nega; cebada, á 35; centeno, á 34, y 
vino á 14, cántaro de 16 litros, con ten-
dencia al alza.—C. A . 
«** Salamanca 16.—Situación del 
mercado de ayer: 
Trigo de rentas, á 41,50 reales fane-
ga; hay de venta varias partidas; no 
pagan más de 41 reales; trigo al detall, 
á 40,50, entradas casi nulas; ídem ru-
bión, á 44, operaciones nulas; ídem 
barbilla, á 39, pocas operaciones; cen-
teno, á 35, poquísimas existencias; ce-
bada, á 31; garbanzos, de 80 á 140; 
harinas, de primera, á 15 reales arroba; 
de segunda, á 14; de tercera, á 12, para 
el consumo local; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.400 á 2.800 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.500 á 2.600; vacas cotrales, á 800. 
A pesar de ser hoy la gran feria en 
Alba de Termes, aquí hay mucha con-
currencia de ganados y compradores. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 120; ídem de un 
año, á 280. 
Pieles de cordero, de 36 á 48 reales 
docena; ídem de liebre, á 12; ídem de 
conejo, á 6. 
La cosecha promete ser superior.— 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 15.—Mercado de ayer: 
Entraron 100 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 40 á 41,50 reales una; 
20 de centeno, de 31 á 32; 100 de 
cebada, de 30 á 3 1 ; 80 de algarrobas, 
de 31 á 32; avena, á 21; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 48, á 140; ídem de 49 
á 50, á 135; ídem de 51 á 52, á 130; 
ídem de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 
56, á 120; ídem de 57 á 58, á 115; ídem 
de 58 á 60, á 110; guisantes, á 37. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 15; harinilla, á 10; cabezuela, á 
9; salvadillo, á 8. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á600. 
E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Yecla (Murcia) 15.—Una horrorosa 
tormenta de piedra ha arrasado los 
campos de este término. Las pérdidas 
son inmensas. 
Precios: Vino, á 14 pesetas hectoli-
tro; alcohol, á 94 í d e m . — M . 
Murcia 18.—En el mercado úl-
timo se tuvieron muchas ventas, á los 
siguientes precios: 
Trigo del país, de 58 á 59 reales fa-
nega; cebada, de 26 á 28; avena, á 18; 
maíz forastero, á 40. 
De hijuela se vendieron más de 200 
libras, á 74 y 80 reales una. 
Pimiento clase extra sin aceite, de 
46 á 48 reales arroba; cáscara con acei-
te, de 42 á 44; flor primera, á 36 y 37; 
flor segunda, de 32 á 33; clases bajas, 
de 20 á 28. 
Las ovejas, de 20 á 40 pesetas una; 
borregos, de 17 á 25; cabras inferiores, 
de 18 á 20; ídem de leche, desde 60 
en adelante; corderos, de 10 á 20. Los 
cerdos cebados, de 12 á 15 pesetas la 
arroba.—El Corresponsal. 
Fuente-Alamo (Murcia) 13.— 
Cumpliendo con mi cargo, pongo en 
su conocimiento las transacciones veri-
ficadas en el mercado último: 
De ganado lanar entraron más de 
6.000 cabezas, haciéndose muchas tran-
sacciones á estos precios: Ovejas caste-
llanas, de 23 á 25 pesetas una; segure-
ñas, de 19 á 29; carneros, de 17 á 19; 
borregos para embarque, de 15 á 16. 
La cebada nueva se pagó á 18 reales 
fanega; maíz, á 52. 
El estado de los campos sigue siendo 
muy malo; va secándose todo lo que 
hay sobre la tierra. Los olivos van t i -
rando sus hojas. Si Dios no nos reme-
dia concediéndonos la lluvia, dentro de 
poco faltará hasta el agua para beber. 
A . H . 
D E NAVARRA 
Peralta 17.—Se celebró la feria en 
ésta con mucha animación y concu-
rrencia, realizándose ventas de toda 
clase de ganado caballar, mular y asnal 
á precios muy altos y desconocidos. 
E l tiempo de calor propio de la esta-
ción, que viene bien para los campos. 
La cosecha de cereales se presenta 
buena en regadío y corta en secano. 
Ya se ha dado principio á la siega de 
cebadas en regadío, que resultan supe-
rires, de cuyo cereal no quedan exis-
tencias. 
Tenemos las viñas atacadas por la 
filoxera, que no respeta regadío, seca-
no, jóvenes ni viejas, y como no hay 
nada para combatir esa enfermedad y 
calamidad, no hay más remedio que 
cruzarnos de brazos y ver desaparecer 
una de las principales riquezas de esta 
localidad, que después de rendir ut i l i -
dades al propietario, eran un recurso 
grande para dar ocupación y jornal al 
obrero. 
Existen todavía unos 40.000 cánta-
ros de vino para la venta de buenas 
clases, y aunque se cede el cántaro de 
11,77 litros á 7,50 reales, se nota poca 
salida, sin embargo de las calamidades 
que atacan á las viñas. 
Pocas existencias de trigo y también 
reducida extracción, pagándose de 20 
á 21 reales robode 28,13 l i tros.—^ ilf. 
Puente la Reina 17.—Después 
de haber pasado algunos días de tem-
peratura impropia de la estación que 
atravesamos, parece que han comenza-
do los días serenos y calurosos. 
Antes de la destrucción de las viñas 
por la filoxera, la cosecha de cereales 
tenía escasa importancia en este país; 
pero ahora sucede todo lo contrario. 
Los extensos terrenos ocupados ante-
riormente por el hermoso arbusto, se 
ven ahora cubiertos por trigos y ceba-
das. La cosecha de estos cereales pro-
mete ser muy satisfactoria, gracias á 
las abundantes humedades caídas du-
rante el último invierno, y también en 
la presente primavera. E l rendimiento 
de estas cosechas no compensará, ni 
con mucho, la enorme pérdida sufrida 
con la destrucción completa del viñedo; 
pero hay que consolarse en parte, pen-
sando que peor hubiera sido contemplar 
ahora los campos cubiertos de cortas y 
miserables espigas, ó de tallos destro-
zados por los pedriscos, como ha suce-
dido recientemente en algunas de las 
localidades inmediatas. 
Los nublados que han arrasado los 
campos vecinos, han pasado afortuna-
damente por aquí descargando una re-
gular cantidad de agua, que ha bene-
ficiado muchísimo á toda clase de pro-
ductos agrícolas, y especialmente á las 
patatas, hortalizas y á los sembrados 
tardíos. 
De la antigua viña, ya no hay que 
hablar; apenas si se cogerán este año 
algunas barricas, ó cuando más algu-
nas cubas de vino, cuando encontrán-
dose la viña en sus condiciones norma-
les, se recolectaba en esta localidad 
una cosecha que excedería de 250.000 
cántaros de vino. 
Las viñas americanas, formadas con 
barbados, han brotado muy bien; no 
así los viveros de plantas hechos con 
estacas traídas de Cataluña, algunas 
de las cuales han producido pésimos 
resultados. 
Los olivos presentan mucha muestra 
ó flor, y todo hace creer que rendirán 
copioso f ru to .—^ Corresponsal 
O R O N I d A D E V I N O S Y G E R K A L K S 
D E L A RIOJA 
Oyón (Alava) 17. —Tenemos unos 
campos muy buenos, tanto las viñas 
y los olivares como los cereales y toda 
clase de hortalizas. 
Hemos tenido tres días de tormen-
tas, pero gracias á Dios no han hecho 
más que beneficiar los campos con 
agua abundante. 
Para el día 25 dará principio la siega 
de cebada, que como ya dejo dicho, se 
hará una buena cosecha. 
Según he oído decir, hay algunos 
prestamistas que ofrecen dinero á los 
labradores hasta hacer la recolección, 
debiendo abonarlo después en cebada 
al precio de 16 reales fanega, y como 
se ve, á estos labradores se les cobra 
en quince días por término medio un 
20 por 100 de interés. 
• Hay pocas existencias de vinos, 
siendo de superior calidad y sus precios 
de 9 á 9,50 reales cántara. El trigo se 
paga de 42 á 45 reales fanega; cebada, 
de 35 á 37, y avena, de 25 á 27. 
En el pueblo de Barriobusto hay 
grandes existencias de vino de supe-
rior calidad, con una regular demanda 
para las provincias del Norte, siendo 
sus precios de 9 á 11 reales cántara, 
según clase. 
Los campos han perdido mucho con 
los fríos de Mayo, por lo que no se 
hará tan buena cosecha como se espe-
raba, particularmente en los cereales. 
P. J. 
Casaterreina (Logroño) 18.— 
Con las lluvias de la última semana y 
los calores que se sienten desde hace 
días, van mejorando notablemente 
viñedos y sembrados, que estaban re-
trasados. 
Las cosechas prometen. 
Los agricultores vienen sulfatando y 
azufrando sus viñedos para preservar-
los del mildiu y del oidium. El tiempo 
es propicio para la reaparición de di-
chas plagas. 
Animada la venta de vinos, cotizán-
dose de 10 á.12 reales cántara, según 
la clase. 
Las tormentas de la anterior semana 
descargaron piedra en Cenicero, San 
Asensio y otros pueblos, causando 
daños en las cosechas pendientes.—M 
Corresponsal. 
: «*« Anguciana ( L o g r o ñ o ) 16.— 
Hace un tiempo superior para los ce-
reales y el viñedo, y pronto se segarán 
cebadas, las que esperamos rendirán 
bastante. 
La filoxera visita á los pueblos de 
Cuzcurrita, Fonzaleche, Galbarruli y 
Sajazarra. También creemos hay algu-
nos pequeños focos en algunos otros 
pueblos de esta comarca. 
I La cebada se sigue pagando de 35 á 
36 reales fanega, y el trigo de 40 á 41. 
Animada la extracción de vino, pa-
gándose los tintos de buena grana de 
I I á 12 reales la cántara; los bajos de 
color, de 8 á 9; y los claretes, de 13 á 
14. En Sajazarra tiene una cuba de 
clarete D. Anastasio Gricolea, por la 
que pretende 18 reales cántara; le ofre-
cieron á 16 reales, y no quiso pasar por 
el tercio de 17 reales.—^. Cf. 
Aval os (Logroño) 16.—El lunes 
y martes de la presente semana des-
cargaron dos aguaceros de nubada, los 
cuales han beneficiado mucho á la 
agricultura de este pueblo y á los de-
más de esta comarca. En toda la sema-
na viene haciendo mucho calor: son las 
cuatro de la tarde y marca el termó-
metro 30° sobre 0; así es que aun cuan-
do todas las plantas están muy retra-
sadas en su vegetación, se repondrán 
rápidamente si persiste el calor. — 
P. A. 
DE VALENCIA 
Navarrós (Valencia) 17.—El vino sin 
movimiento alguno. La cosecha de t r i -
go se presenta regular. Dentro de ocho 
ó diez días se dará principio á la reco-
lección.—/. F . R. 
N O T I C I A S 
La cosecha de cebada está dando en 
general los grandes rendimientos que 
se esperaban. Como consecuencia, los 
precios de dicho grano sufren extraordi-
nario descenso en las comarcas adelan-
tadas. En Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz) se consigue la cebada nueva á 
21 reales fanega y en Fuente-Alamo 
(Murcia), á 18. 
En las comarcas que no han empe-
zado todavía la trilla de aquel cereal, 
sigue elevadísima la cotización (de 30 
á 36 reales fanega), pero la baja será 
enorme ó inminente. 
En Villafranca de los Barros ha dado 
excelente resultado el empleo de las 
muelas para pienso de los ganados de 
cerda, vacuno y cabrío. Dicha legum-
bre la han usado molida y mezclada en 
un tercio con harina de cebada. 
Por tan magnífico éxito han conse-
guido gran estimación las muelas, pa-
gándose hasta 40 pesetas fanega, así 
como se han dedicado á la siembra del 
indicado grano muchas fincas, todas 
las cuales prometen abundante co-
secha. 
Telegrafía de Falencia el Ingeniero 
agrónomo que en Torquemada la plaga 
de langosta es menor que en Dueñas y 
que se ha procedido á combatir uno de 
ios focos por ios medios que allí exis-
ten hasta que llegue la gasolina pedi-
da al Ministerio de Agricultura. 
Por los Ingenieros Sres. Padilla y 
Gayán ha sido comprobada la existen-
cia de la filoxera en el término munici-
pal de Zaragoza. 
El foco reconocido consta de 300 ce-
pas, en Miralbueno, suponiéndose lógi-
camente estarán invadidas muchas más 
vides. 
En Cullera (Valencia) han concluí-
do ios trabajos de plantación de arroz, 
habiendo llegado á alcanzar estos días 
el precio de quince pesetas los cien 
haces de planteles, alto precio que uni-
do á la carestía de jornales, guano y 
otros gastos, encarece el valor de dicha 
producción. 
También en la provincia de Teruel, 
en Villel , las tormentas han arrojado 
tal cantidad de piedra, que arrasó por 
completo las cosechas de cereales y 
uva, calculándose que al terminar la 
tronada la capa de piedra que sobre el 
terreno quedó, era de más de 30 centí-
metros de espesor. 
Las pérdidas ocasionadas á los pro-
pietarios se hacen ascender á 60.000 
pesetas. 
E l día 5 del próximo Agosto se inau-
gurará en Ceuta una Exposición per-
manente de efectos comerciales é indus-
triales de España. 
Dicha Exposición seguramente re-
portará grandes ventajas al comercio 
español, contribuyendo á hacer más 
frecuentes las relaciones entre aquella 
plaza y Marruecos, al propio tiempo 
que se facilitaría la importación de 
nuestros productos en el Imperio ma-
rroquí, que en la actualidad se sirve 
de los mercados extranjeros. 
Como muestra de la actividad con 
que en Málaga se está ensayando el 
cultivo del café, baste decir que un 
solo labrador, persona muy conocida, 
tiene en cultivo más de 5.000 plantas 
de tan aromático producto. 
Los cazadores y agricultores de 
Huesca están alarmados por saber que 
en dicho pueblo hay una persona que 
viene dedicándose á la compra de hue-
vos de perdiz, alentando y fomentando 
los malos instintos de los merodeado-
res de oficio, no sólo de la capital, 
sino también de los pueblos de la co-
marca. 
Según informes del Diario de Hues-
ca, esa tan reprobada industria tiene 
por objeto llevar al extranjero ios hue-
vos para fomentar la cría de la perdiz 
por medio de la incubación art if icial , 
sin comprender que viola nuestra ley 
de caza y destruye un ramo de riqueza, 
con la agravante de excitar por medio 
del lucro la afición de los ociosos que 
se dedican á coger los nidos impidien-
do la cría de gallinácea tan estimada. 
A l llamar la atención acerca de esta 
especulación ilegal, esperamos que las 
personas reflexivas pondrán obstáculos 
al traficante, haciéndole comprender 
que también aquí domina el instinto de 
conservación y la cultura, que reprue-
ban esa tala fraudulenta. 
Las Autoridades están obligadas á 
perseguir á los que se dediquen á dicha 
especulación, así como á cuantos fal-
ten á lo preceptuado en defensa de los 
pájaros, importantísima ley debida á 
la iniciativa del Sr. Marqués de Gusano. 
El Ayuntamiento de la villa de Bor-
ja ha solicitado de la Diputación pro-
vincial de Zaragoza, que visite aquel 
término la Comisión técnica de defensa 
contra la invasión filoxérica, pues al-
gunos viñedos de aquel término pre-
sentan caracteres sospechosos. 
Véase la carta de Borja, que publica-
mos en otro lugar. 
La exportación de tomates en la se-
mana última ha sido de 21.843 bultos, 
casi todos de Gandía, 13.122 para Lon-
dres y 8.721 para Liverpool. 
En las dos últimas semanas se em-
barcaron 37.400 bultos. 
No ha llegado aún á los mercados 
ingleses ninguna partida de importan-
cia, y por eso no puede apreciarse aún 
la aceptación que tendrá, pero puede 
augurarse que en los precios limitados 
que se han hecho en los primeros em-
barques, saldrán bien los exportadores. 
Y para que se vea la diferencia de 
precios entre el tomate de la tierra y el 
llamado inglés, baste consignar que, 
según noticias que también nos facili-
tan de Gandía, el tomate de la tierra se 
paga hoy en aquella plaza de 7 á 8 
reales arroba, y el de simiente inglés á 
tres pesetas; es decir, una tercera parte 
más, con los mismos gastos de cultivo. 
Debemos insistir en la conveniencia 
de que se cultive en esta vega el to-
mate inglés, á la vez que se procure 
enviar tan rico fruto á los mercados 
ingleses. 
Siguen con gran actividad los tra-
bajos de extincióu de la langosta en el 
inmediato pueblo de Dueñas, habiendo 
tomado parte en ellos fuerzas del Re-
gimiento de Talavera, que guarnece la 
capital de Palencia. 
Se espera en dicho pueblo una re-
mesa de gasolina ofrecida por el Go-
bierno. 
La plaga cunde y avanza hacia el 
Sur, faltándola «jue recorrer un kiló-
metro para llegar á Quintanilla de Tr i -
gueros, pueblo de la provincia de Va-
lladolid, lindante con la de Valladolid. 
También en pagos próximos á la 
Granja-modelo de Valladolid se ha en-
contrado bastante cantidad de langosta 
en estado de saltón, y de la especie de-
nominada steronotus. 
Se trabaja para destruir tan terrible 
plaga. 
Se animan los mercados de lanas por 
aumentar los pedidos, pero no han em-
pezado las ventas en gran escala. 
Las lanas estambreras, como son las 
ansotanas, roncalesas de las Cinco 
Villas, parece que no son tan buscadas 
como lo eran hace algunos años, que 
tenían la preferencia sobre las demás 
clases. 
Aunque parezca cosa extraña para 
la generalidad, las exigencias de la 
moda ha podido contribuir en el cambio 
operado para que ahora sean menos 
buscadas las lanas estambreras. 
La impresión que se recibe del ex-
tranjero es de indecisión para las órde-
nes de compra, pero seguramente que 
se darán más adelante, que ya estarán 
cubiertas las primeras necesidades de 
la fabricación. 
Los exportadores de vinos finos, es-
pecialmente de Jerez, han suspendido 
ios envíos que tenían preparados para 
Canarias, en vista del nuevo arbitrio 
de 1,60 pesetas con que se grava cada 
botella de vino de importación espa-
ñola. 
La anulación de las franquicias de 
que gozaba el comercio peninsular, ha 
motivado unánimes protestas, pues con 
el sistema implantado por el Gobierno, 
queda anulada la clasificación de puer-
tos francos de que gozaban los de 
aquellas islas. 
En la huerta de Orihuela (Alicante), 
algunos agricultores han plantado to-
mate ingles, y la cosecha de este fruto 
marcha muy bien, prometiendo un 
abundante rendimiento. 
El tomate inglés es de condición tan 
superior al de la tierra, que vale en to-
das partes un 50 por 100 más, y con 
este dato basta para comprender la im-
portancia de este cultivo. 
Escriben de Alfaro: 
«En dos días, el 10 y el 11, ha habi-
do dos tormentas, que han arrojado 
agua y producido truenos, que han ser-
vido para atemorizar á los asustadizos. 
La gente, que empezaba á sulfatar, 
ha redoblado sus esfuerzos, j en estos 
instantes priva esta conversación, apre-
surándose todos á emplear medida tan 
preventiva, mucho más en este año, 
que la cosecha se presenta abundante 
y en muy buen estado.» 
En la semana última pasaron por la 
estación de San Sebastián cientos de 
mulos, con destino al ejército inglés 
del Transvaal. 
Dicho ganado se embarcará en el 
puerto de Pasajes. 
Nos dicen de Elizondo (Navarra) que 
fué importante la venta de crías del 
ganado de cerda realizada el sábado úl-
timo en aquel mercado, al precio de 18 
á 20 pesetas por cabeza. 
También se vendió bien el vacuno, 
notándose escasez de terneras, las que 
se pagan lo menos á 1,50 pesetas por 
kilogramo, y andan mal los abastece-
dores para surtir las tablas, por falta 
de concurrencia de ellas al mercado, 
puesto que no había más que dos ó tres 
cabezas; las vacas para carne, á 1,40 
pesetas kilogramo, y para criar, á 500, 
las buenas. 
Concurrieron muchos tratantes de la 
provincia y de fuera de ella. 
Durante el primer trimestre del año 
actual se importaron en Suiza 316.431 
hectolitros de vino, procedente de los 
siguientes países: 153.158 hectolitros 
de España; 103.000 de Italia; y 26.000 
de Francia. 
Como se ve, en dicho movimiento 
figuran los vinos españoles por la mi-
tad, próximamente, de la importación 
total. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
mcholson, «LongcotU, Qwnnerslury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
París á la vista 26 85 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 80 
M A D R I D 
IMPRENTA DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, ntím. 5 
1900 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HKKBDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Lo, mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 2b medias botellas 
V I N O E N SU 
2.° AÑO 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérer, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los oonsnmldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COSO 
MACEIS GENERALES DE STEINEN (SÜIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos» Venta á la comisión» Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
GASA EDITORIAL DE R I V A S MORENO 
Barquillo, 32, triplicado 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cultivo 
del azafrán, 1 pta.—JZl aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada por D. Diego Pequeño, 3 jptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—El ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l ¡oven en el mundo ó consejos que da un padre ú su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar k nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERIAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
- Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado 2.A á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionisio del Prado .—HARO 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Éusebio Rochelt—BILBAO. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de garan-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
MTITCTO EMldGICO DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Univeraidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADE1D 
E N V A S E S P A R A VINO 
ISAAC PÉREZ SANZ 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
mi DEPOSITO DE E S E I I A S DEL E X T R Á M O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado, Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
D. GÍMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
VALLADOLID 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÜBEDA (JAEN) 
Cosechero, D. Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hagan. 
C R O N I C A B E V I N O S Y C E R E A L E S 
i 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'O, rieg-o, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálog'os especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
nu RIEGOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MÁRTllíE HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
SÍCIEDAD M i l i n l U DE UMITA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F O S F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
e inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social • 
Calle de la Loteria, 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS OE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 71 á 77 rué du Théfltre, Paria 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviado! gr&tii. 
S* corresponde en Caitellano. 
TALLERES DE CALDERERIA - PAN ADES H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Psaats HOUUMS 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 & £6°, ó sean 40° Cartier. 
f? Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 13 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos i facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PíKWÉS HERMWíOS 
Aparato destilación continua & va-
por. Producción del alcohol de 05 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
M i l i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes- Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo, 
Fosfato hueso» precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—bupertos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . . — S U P E R F O S F A T O O R G A N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado solublo, por cuya causa son rápidamente asimilables í todos los cultivos, no-
tándose sus efectos k los ocho días y siendo su duración de más de cuatro, años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO —^«á-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y S por 100 de ázoe—Este producto & 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. E n las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
ÜliS DI dClMi 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITÍGUI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cnzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
dricL 
GRAN DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F . A. Z:, 786, á Rudolf 
Mosse, FranJcfurt af. M. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIA» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine.-
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. í, VALENCIA 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
CALIERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtotor-Gtrtni» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones con* 
píelas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALYATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Ronda de San Pedro, 60 
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OPUSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de niidlu, an-
tracnosis; erlnosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septoeporium, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
do Tlxe Spanislr "Wine casis Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales er Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H C X J G O U I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Qautier); 3.° au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 0 da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el tosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, asi como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
anos por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal coutenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—2 zxi prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crouü. calla Em-
blane, 3, Valencia, Agente general en Itepaña. ^ 
CAMPOS ELÍSEOS D E L E R I D A 
Director-PropieiaHo: D. FRANCISCO VIDAL Y CODIMA 
Comigario de Airricnltura, Industria 7 Comercio de la proTincia de Lérid» 
Proveedor de la Asociación de Afrricultores de España 
CULTIVOS EN GEAKDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases. 
Arboles maderables de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía . 
VIDES AMERICANAS 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
Trébol rojo.—Maíz gigante de Caragua.—Remolacha 
forrajera.—Sorgbo .—Alfalfa. 
Se enviarán los Catálogos especiales, arati», per •! oerrw á qeitn i«» *W« 
